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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIST·ERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
, Se confirma la declaraci6n de aptitud para el ascenso he-
cha por V. E. a favor del coman !llnte de ESlado Mayor, con
deStino en esa Clvitaoía ~cneral, u. Hlix Hcrnindez Rodas.
17 de marzo de 1925.
Smor eapitin &tener.1 de la primera región.
Circulllr. Pasan a la situación de cAl Servido del Pro-
tectorado. por haber lido destinados a la~ fuerzas Jalilia-
nas que se Indícan, los cabos y soldados comprendilJoll lO
la relaci6tfnúm 1, todavezquehandeperclbir ~ushabere$por
la sección, 13.· del presupuesto de la PresidenCIa; y los com-
prendido~ en la núm. 'l, cesan en dicha SItuación y cau3an
alta, en la que les corresponda, cn los Cu('rpos de su proce-
dencia, toda vez que han sido baja en las citad.. fuerzas
que tambi~nse apresan.
17 de marzo de 1925.
Rtlaci6n núm. t.
A LA MEHAL-LA JAUflANA DE TETUAN, l.
Cabo, Bautista Martfnez Ortíz, del batallÓD Cazadores Se-
gorbe,l2.
Soldado Ordenanza, Daniel Pem'ndu de Marco.. del mismo
Otro fdem, Antonio Rodrfauez Vilk¡a, del regimicuto In-
fanteria Araltó". 21.
Olro fdem, Vcnancio Oarda Arias. de] de Aaturiu, 31.
,
DESTINOS
A LA MEHAL-LA JAUFJANA DE MEUL~ 2
Soldado Practiante, Silvestre Morcno Cortél, del Onapo de
Sanidad Militar (lC Melilla.
Otro Ordenanza, Rlm6n Tcrreiro Airas, del regimiento In-,
f~nterra San fer"ando, 1] ...~ .4
Otro fdem, Juan~ rillo Ruiz, del de la ~rincesa, ~. • ...
Otro, 'os~ Sureó" Sena, de las IlItervc:nCloacs Militares" de
Melilla. . :lo.
Se destina·al Grupo de Fuenas Regu'arrs Indll{en" de Te-
tuán, 1, en vacante lIe plantilla que de ~u clase exISt~. al capi-
tá I de IIIfant.roa, tiel bata 16n de l"azaJrr,S de Segorbe, 12.
D. Eugenio rramblln franc~s, incorporindose con la mhima
urgenda.
17 de marzo de ]925.
Seilor Alto Comisario y Oeneral cn Jefe del Ejucito dc fspa-
na cn Arria.






Se [on6'111a lo decla' ación de aptitud para el 'SCCIlSO hecha
por V. ~. a favor de coml0'!antc eJe Estado Mayor D. Abe-
lardo Nieto Unzas, CaD de..tíno Ct, esta Lapita..fa gen. ral.
17 de malzo de 1925.
SeDor ~pitan &tenera! de la prim<ra r~i6n.
Kabterla de Famento
D1RECCION OENt!~AL DE AORICULTURA y MONTES
Vist- la rfa) arde" del d~par1amento de Ouerra fecha 7
del actual, dirLld· al de fomento, que es como ligue:
.See,¡ón de JU"icia y Asun·osl/ellerales.-Excmo Sr.: De
real o.oen d. vutlvo a V. E. 'as tres c edencia'e=& que me re-
mitió con la oe ele departamento de 21 de febrero pr6ximo
pas.do, a fin dI' que ·e sirva disponer quede en ~us ...en~o el
nombr.miento de guardils en el Institu'o Agoicola de Alfon-
lO XI , a quc te refieren las mis lIas, hasta que por eSh: Mi-
nisterio le sea (uluda la propuesta oocum~ntad.de los indi-
"iduos q ·c en dehnillva hayan de ser significados pau t stos
destiucJs, desputs de transcurridos los quince dlas de p,azo
para ,rclamacio el, cu),o extremo le hael: c nl'ar por nota
al final d. la rel-c'6n que public6 a Oaceta de Madrid nú-
mero 51, de fecha 29 dd mu anterior. Al propio tiempo he
de Ih/nificar a V. f. que las plilZIl que s ·n delllertas po, falta
de soliCItantes .s~ Iltc.. rán iI con~urso.de nuevo, con afle~lo a
la real orden ctrcu ar de la PrcstdenCla del DIrectorio Militar
de ]4 d(' marzo de 1924 (Oauta núm. 91), y .1 ser declara-
das desier·¡s Po's('Runda yez es (U·ndo procede confirmar
c~ ellas a los qu.'1as vienen desempeñ1ndo interinamente.
DIOS, etc.•
. y publicados m la Oauta. de Madrid de 13 del actu.1 (pá-
glOa 1324) l. 's tres nombramientos a que alude la preinserta
real orden de Ouena, .... .........
,a:sta D.rettión gcneral ba acordado que dichos nombra-
mtenlOS a fllVor de D. luan Serrano Lul, D. touardo Gue-
rrero oel Valle López y D. fe naado Rodríguez Oonzález se
con~ldcrcn como 10 publicados y sin efecto, hasta que por
cl departllmento de ~e' ra se r melva en defioitiva.-El Di-
rector &tcDeral, JaR Vlccote Arc:be.
me la cGacewJ
Excmos. ~ftores: S. M.
(q. D. g.) se ha servido
siguiente:
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DE LAS INTE'RVENCONES MUTARES DE LA ZONA
DE TETUAN
So~dar1o, José Moreno Clavero, al batallgn Cazadores L1ere-
na, 11.
Otro, luan Rodríguez Arellano, a la Comandancia de Inge-
nieros (;c Ceuta.
DE LAS INTERVENCIONES MUTARES DE LA ZONA
LARACHE
Cabo, Pedro Serna Muiloz, al re¡imiento Infantena Ceu-
ta,60.
Otr.. Deograeias Navazo, al de Artillerra montaña de Ceuta.SoJd~do, Anicdo Sánchcz Moreno, al batall6n Cazadores
uUJad Rodligo•.7.
DE LA MEHAL· LA JALIfiANA DE TETUAN, 1
Cabo, Juan Vélez Montalbán, al re¡imiento Infanterla Espa-
ña,46.
SUELDJS, HABERES Y GRATIfiCACIONES
Cnmandante. D Jos~ Vid~1 Pe'nández, disponible en Ceuta.
Capilán, D. Luis' M, Iin~r M'lnlnez, ldcm.
Ten-ente, D luan Sureda Portel·, d I re~itT!iento Mdilla, 59.
Otro, D. Franc·seo 'IIIorale- Leal, del de I\ndalucía, 5l.
Ot o, D. Manuc' Moreno 06mez, del de San remando, 11.
Alférez, D. Luis Suárez Alva'cz, del de Oero 'a. 22
Otro, D. Marcial To'res M~n~ndez, del de Luchana, 28.
Ot'O, D. Jua.. Montes Ortiz de ViJlacián, del de I\lav., 56.
Ot o, D. Casim' o recl-s ~amos. del d Melil a, ~9.
Olro, D. Gonzalo de Ccballos Albiaeh, del de Tarragona, 78.
Otro, D. Arturo Obanos Ramo, Izquierd." del de Albue-
ra,26.
Ot o, D. Francisco Guzmán Gondlez, del bata 16n de mon-
taña tstella, 4.
DlSPONIB~
El teniente de Infanterla (E. R.) n. Angel Sierra Jim~nez,
afecto al n:~imiento reserva de Madrid, ~; que ha cesado en
el cuerpo de Seguridad, queda disponible en esta región.
17 de mano de 1925.
Señor Capitán general de la primtra región.
Señor Interventor general del Ej&'cito.
f!I Oenual ..c:arpdo dd de.pacho
D8QIa .. '1'a-Rwf
Se~IOD de CIdJaIlml
Circular. Se cOlcedeta gra\lficación anual de ~OO pesf'-tas, a partir de primero Ile abr I próximo. p"r cumplir en 24 __-. ._.- _
del actllal doco años de efeclivi lad c:n sus ~mplros, alleni·, n-
te coronel d ~ Estad I Mayor D. Mariado Rivera Jlle' y co;nan-
dante del mismo Cuerpo O. Luí. Ten ·tio Cabanlllas.
17 de marzo de 1925.
Señor...
.. Circlllar. Se cJncede la gratificación anual de 500 pese-
tas, a partIr de prim< ro de febrero próximo pa,ado, por con-
tar CIOCO años de efectividdd en ~u empltO,al capiUn de Es-
tado Mayor D. José Hijar Ariño.
12 de marzo de 1925.
Señor..
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RETIROS
Se concede el retiro para los punta. que se indican en la
si>!ulente relación, al jefe y oficiales de CabaJlerfa compren-
didos en la misma, cau ..ndo baja por fin del corrIente mes
en et arma á que pertenecen.
17 de marzo de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta y
stptima regiones. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interventor general del Ejército.






I I PDto _Ge .... raid"NOMBaQ DE toslNt'Dll1ADos e.pIeoa ClIerpos • qM~n Plleblo ProTl.....
--
. Juan Ellas de Molins•••.•......•.. Teniente coro (S. R.) Afecto al 4.° reg. de rva .. BareeloD"•..... Ban:clona.
lO Jl1Jio San MarUa l.aamaño .•....... Capi'án ••••...•••. Reg. ·de Caz. Villarroble
do, 23 •••••.••••••••. Madrid ....... Madrid.
.. Julitn Uribe Oarcía •••••..•..... CapiUn (E. R. S. R.) I\fecto al 3.° reg. de rV4 ... ~alencia ...... Va'tllCla.
.. tmilio Almos·. Candela. .. .. . ..... reniente (E. R.) ••• Reg. de Caz. Te·u~n. 17 .•. ldtm ......... Idem.
.. Manuel lieminúez Ojeda ....... .. Otro (id.) •.•.•••• Rtg. de Lac. Príncipe, 3 • ~arn.......... Jaén.
.. Braulio RinÓD L6pez.., ••••......... OtlO (íd.) ......... Dep6sÍlo de Rrmvnla •... ~allad()lid . . .. Valladolid.
-----_ ....-_..-
o
Se concede el retiro pa'a esta <:Drte al subinspector s,:-
gundo del' uerpo <le Equitación Militar, con dcstlt.o en rstl:
MJniste io, D. Manrique liómez y Ma, tfnez Milfina, el C¡J J
serA baja por fin del me;S actual en ti <..uerpo a que perte-
nece.
17 de marzo de 19'25.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Ptesidente del Cons. jo Supremo de OUerra y Mari-
na 'J Capitú leneral de la primera Iqi6n. .





Se dutina al Parque di Artillerú de Burllos, cerno direc-
tor1 .1 teniente corond de dicha Arma, ascendido, U. EariqueCanedo Ar¡Qe la J Quintana, del Pa' que Divisionario, 11.
17 de muzo de 1025.
Scilor Capltin general de la tata reri6t1.
Sellar Intenenaor Ileneral dd Jtjlrcito.
I!l Ontnl ftcallado del deepacllo,
0uQuII .. Tlm7AJ1
•••
pital militar de Kudia Ruida, sitndo cargo a los .Scnicfos
de I'·genieros. el impone de ).. mismas, que asciende a
15.250 pesetas.
)6 de marzo de 1925.
Señor Alto Comisario y Oeneral en Jefe del Ej~rdto de Es-
paila en Afriea.
Señores Intendente general militar e Interventor ,general del
Ejército.
Se aprueba, pira ejecuci6n por gestión directa, el proyec-
to de las obras necesarias para la insta'ación de una mAqui-
na de comprimidos en el depósito de medicamfDtos, en San
Amaro, en la paza de Ceuta, Siendo cargo a los .Servicios
de IDlenieros. su importe, que asciende a 4850 pesetas.
16 de marzo de 1925-
Seiior Alto Comisario y Oeaera) en Jefe dc.J fj~rcito de Es-
paaa en MI iea.
Se~ores Intendente general militar e InterV'entor general de
Ejército.
•••




Se aprueba para ejecud6n por ¡estt/ln directa, el proyecto
de u" barracÓn d. mampolrerfa para alojamiento de lu Hi-
ja de la Ca idad en él Hospioal d~ Alfonso XIII, en Mehlla,
siendo cargo a los ,"ervicio.. de 'Dlcnielos. su importe, que
adende a 13.3iOpeICUL
16 de marzo de 1925.
Señor Alto C"omlario y Oeoeral en Jefe del Ej~rcito de Es-
paila ea Africa.
Sei10res Intendente general militar e Interventor general dd
Ejá:áto.
Se descat1ma petición del vetfrinario primero D. bis
CauII.sóiler, del Depos'to de ('¡balloa aemen' a es tle la etlar-
ta zona pecuaria, en s6plic4 de ser destinado ~I 21 • Terdo
de la Ouardia Civil en la vacante adjudicad. por rul orden
circular de 27 de enero último (D. O. n6m. 20) al de i¡ual
empleo O. Perm'n Morales de Castro, tolia vez qae t'1 destino
cuya anulación intrrCSl se ajusta a lo preceptuado en la real
orden de IS de noviembre de 1924 ID O. núm. 2.')8 , y que el
recurrente na puede a('o~'rse a los bendlcios que le cnnc:rde
la de Zi del octubre del mismo afto (D. O. nlim. 24J) hasta
cumplir en su actual destino el piara de oblil/atoria puma-
nencia que determina el .rt'mlo !I~timo del rr.1 decreto de
21 de mayo de 1920 le. L olim. 244).
16 de mano ele 1925-
Sdlor Capitin IQtral de la segunda rtti6n.
Se aprueba, para ejeau:i6n por ft&ti6a directa, e' proy"(-
to·de reparación de los pabel'onJ del cuartel de RebelUn,
en Ceata. siendo ca~o a los .Servicios de Ingenieros_ llU
importe, que .ciendc a 24.56IJ pesetas..
16 de marzo de Icn5.
.Scilor Alto Comisario y Oeneral en Jefe dell!j~rcito de Es-
palaen Africa.
SeilortS Intendente aeotral militar e Interventor general del
Ej~rc:ito.
Se aprueba, para ejecución por gesti6n dire<'ta, d antepro-
yecto de carretera desde la geoeral Tánger-Larache al Has-
L1t:ENClAS
Se conceden seis melltS de licencia por anaros propf"
para Madrid, Rareelona, Zal'allou; Parfs y Hendaya (Pr.-
eía'; lausana ~uiza), y Roma y Venecia (Italia), al fannac:á-
tico mayor df' Sanid.d Militar, O. Hermene.cildo Agua""
Tej..dor, destiaadd en el hospital de Pamplona, debiendo
mmplimeotar los artIcula. 47 'J 48 de luinltrucdoaes de !)
de junio de 1905 (C Lo nÍlm. 101).
]6 de mano de ]925.
Señores Capitanes generales de la primen, cuarta, q1ÚD"
y luta rtgiones. .
Señor Interventor general del Ejúcito.
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16 de marzo de 1925.
Scilor Capitla general de la octava región.
Se cencede el empleo de vetennario tercero de comple-
mento al soldado del regimícnto Inf.nt"rl. de Zaragoza nú-
mero 12 J vet.rinario auxiliar en segunda ~iluación de servi-
cio actlYo, D. Francisco 'aime Vacas FerDindez, con la
antigfledad de esta fecba, quedando adscritO a la Capitanfa
gener.1 de la octava región.
SUELDos, HABERES Y GRATD'ICACION~
Se eoncede ta lmltificación de 500 pe~etas, correspondien-
te a un quinquenio, al farmac~utico primero de Sanidad
Militar D. 'ndré. Cenjor Llopis, destina.eto en la farmacia
"'Hitar dI: Jaca, percibi~ndola desde 1.0 de abril próximo.
16 de marzo de 1925.
Seilor CapitAn general de la quinta región.
Seftor laterYentor general del Ejército.
f!1 OeneraJ encarpdo del DelJNICbo.
DuQlJJI DI: 'IWTu.ülf
l ••
SUdOD de IDstrucdon. Reclutamiento
9Cuerpos dlvenos
ACADEMIAS
Se toncede la ,eparat:i6n de la Ac:ademia de Artillerla, a
votuntad propia y por mot;vos de salud, al alumno de dicho
Centro D. Plorendo Alonso Linacelo, como comprendido
en el articulo 92 del vigente reglam(nto or¡ánico de Aca-
demia militares.
17 de marzo de 1925.
Senor CaplUn reneral de 1, s~ptlma relllón.
Seilores ("terventor lleneral del Ej~rcito y Director de la
Academia de Artillerfa.
ASCENSOS
se concede ti empleo de suboficial dt la Guardia Civil a
los sargentos de dicho Cuerpo comprendidos en la si~uien­
te relación, debiendo disfrutar fn el que se les col1fi.:re la
IJltigQedad de J.- de. abril próximo.
- 17 de: marzo de 1925.
Sei\orDiredor reneul de la Guardia CiviL
Señor)aterYentor general del Ejército.
lufantma
D. Juan Pmñon09a Marzal, de la Comandancia del Otste.
• J's~ Si 'ro os, de la de Castellón.
• Jaime F. rrer Rocd, de la de Barcdona.
• A.gel A(varez Martfn, de la de Avila.
• Jrr'nimo Vegas Jiménez, de la primera m6vil.
•. ieodosio d~ J.lao.. '''bnfnez, de la de Palencia.
• Ante ,io Oila Romero, de la de Jaén.
• Pnl ciS<'O I ontreras Hoya, de 1.. mllm:L
• Ju io Oil O(kmes, de t· de Burgos.
.• Plon'llio" Cab era del Pozo, de la de Zaragoza.
• Gle¡erio Alleoo Martin, de la de Valencia.
/CabaJlufa
a. Ellas Carpie Oarijo, de la Comandancia de Murda.
El OeeeraJ encD'pdo del despacbo.Duqa _ '1'amAK
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CELADORm; DE EDIFICIOS MILITARES
(:amo resultado de concurso, le dnigna para 0C1Ipal' la
plaza de celador de Edificios m·litares de ¡(lcañiz (Terue'" al
soldado de la Sección de tropas de la Academia de Inten-
dencia Juan Delgado Toy.r. quien d'sfrulari en dicho arra
el babe, di..rio oe dos peseta. ) los derech ·1 que otorlla el
Re2lamtnto orgiaico de 22 de sq>ti.:mbrc de 1:115 (C. L ri-
mero 159).
16 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores CapiUn g-neral de la séptima regi6a e IJIttrventor
general del E;Crcito.
RESERVA
Se concede el pase a la reserva, cno res:dtoda en Valen-
cia, al coron 1del sexto r-ain,ienlO (ie Intendencia D. Fede-
rico Mir B»5(0, con el h.bcr mensu.) de 900 pesetas que
percillirá por el terco r reglmien.o oe dicbo Cuerpo, d.sde el
próximo mes de abril.
17 de marzo de 1925.
Señores Capitanes generatCl de la tercera y sexta regiones.
Señor Interventor general del Ej~rcito.




Se conced! el empleo de olk:ial primero de complemtnto
de Intervención Mih'ar, con la a· tirfte 'ad de 1.- de enero de
1924, al ofic1alae¡undo de dIcha esCAla, .n situaCión de re-
serva, D. )o~ Sancbis • Zabalza, el cual continuari prestan-
do serviCIO ¡r.tufto en la latervención Milit.r de la primera
reiión. .
17 de marzo de 1925.
Señor Capit'~ genml de la primera re¡ión.
Señor Interventor ¡eneral del fj~rcito.
El Oeaenl~ del deIpaüeDoqua _ 'bftwI
••
SeedO! de leroDBIIaI
p(I( T'e~o'uciónfecha 11 del mes actual, se nO'TIbra para el
mando dd rl:gimiento de AerostacIón, al co-oncl ~ IOKe-
nieros D. Fernando M~xi I y tilaflco, con deatio... en d sato
reltimitnto de Zapadores Minadores.
16 de marzo de 1925.
Señor CapitAn general de la quinta región.
Señor Interventor ¡eneral del fi6rcito.
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15 de marzo de 1925.
I Se c:oncede la rratificadód de cProftSOrado., al capiftn
de Ingenieros, con dl"stioo en el. Servicio de AViación, don
Joaquln Pb-a Seoanr, como jefe del Servicio Radiolelceri-
fico, y la baja en Ja mism., al deJ mismo empJeo, cuerpo '1
destino, D. MIliaDO B.rbcrtn y Tros de nardu'la. por baber
{cesado ea d citado Servicio Radiotclegrtfico.
16 de marzo de 1925.
Seilor Capitúl ¡cnera! de la primera rqi6a.
Señor IIltttYt.tor general del Ejúcito.




J de ... o.peadetIdu ceaftales.
De orden del .Excmo. Seftor General encargado




SceWt notidas recibida en este Ministerio ~ 11. autorida-
des oependientcs deJ mismo, han fallecido, en Ja. fecba~ y
puntos que se expresan, Jos jefes, oficiales J asimilados que
. f,guran ea la si¡uicate relación.
ftlIU.w





CapiUn••••• D. Antooio Verd Sastre •••••••• 19 febro. 19'5 Territorio de Ceata ••. 86n Cal. Madrid, J.
Teniente ••• • If..duardo Crelpo Rubio, ••••. 'o idcm. 19:1~ Idem •• "•••• "••• 6. "•. Reg. Vbcaya, 5"
Otro" .••••• • Praoci,,:o Vhquez MarUn .•• 27 idem • 19:15. . IdClIl Tarracooa, '78.
Alf~reJ ••••• • Evari.to Maestre Ofu••.•••. 16 nobre. 192. Lttrache ". ~ • , . ".••••• r. R. l. de Larlche, ...
Otro •••• . • TomA. Malo SIOZ •••.••.••.• 8 Cebro 1925 Territorio Larache•••• Reg. Tenerife.64.
Cap. (R. R.). • Nucilo llern'Ddea Muailla••• 16 'ROIto 193. Barcelona••.••.••.... Bón. na Tar.lla,77.
Otro ••••••• • Manllcl ROlDay FernAndea ••• 21 Cebro. 19'5 IIilICa ••••••••..••.. IdclD Cal. montaft, Faertneata
r., 10.
Otro ••••••• • Pedro Pecea Sala, •••••••••• u idem. 1"5 <:drdob•••••••••••••• IdelD rey Cdrdobl, 25.
Tente. (Id.). • SecIlDdloo Mil"el Goaúlez •. ~ idem. '9'5 tturlol .•••••• : •••••• IlIem BOl'll61, 7••Otto •••••• • FerDando Ferdodez Rallliro. 6 ldem. 1"5 Urida••••••••••.•.•• Reg. Nauna, '5..
CABALLIRIA •
ComlDdante. D. Jose Gralla Steln •••.••••••. ,. ¡de•• JPalma Mallorca (Balel- Deleeado Cria Caballar de Balea-19'5 re.) ••••••••••••••• re••
Cap. (Il R.). • JOl6 Rodrfluei R.odrf¡aez ••• 19 idea • 19J5 MAlall .............. Arec&o al J •• ree. de rcae"a.
ARTILLltRIA
T. eoroad •• D. Anlel CalderóD Olorea•••••. 15 idea.
·"5 Maclrld ••••••• l •••••• Ayadaate campo Gral. Jere de laC... Militar de S. M.
GU ARDlA CIVIL
T. cor•••••• D. AntoDlo Arlal 801afta. ••••• S ide... 19'5 ~Idrld .••••••••••••• Ayudante del Gral. D. JUG Zubia
T. coro S. Ro) • Tiburcio Moratalla ROlmo .•• 16 Idem • "'~ Itlcbe (AJicaate) .••••• SIlI.acióa relCrTa.
· CARABINEROS
Tente.(E.R) D. Felipe C'lstil1o L6pea ••••••. u IdelD • 19'1 Hoapitalet (TarraroDa) CalDlodlneia de Tanaplll.
Otro ••••••• • Senfin .RapolO OonáJea••••• JI ídem. 191~ VIldepel1u (Ciudad ldem Madrid.
Real) .•••••• ......
INVALIDOS
TealeDte ••• D. Emilio Vicente Moros ••••••. , idém. 191< AraDjll~ (Madrid) •.••
Otro ••••••• • Benito Rioa Varela .••••••••.
''7 enero. '9'S PuentecleulDe (ConUla)AJfá'ez ••••• •. Marcoa Torrel Secura •••..•• 27 rebro. 1'15 Saeu (Ia~).. .........
INTXNDfNCIA
CapiUD •••. D. Bartolom~ Julia Sampol .•••• 22 idem • 1925 &redo............... 2.· beSn. de rn. CUc. por eafc:rmot
SANIDAD .
T.C.m~cUco D. SaDtbeo P&ea Saiz•..•••••• 6 idem.
"'5 3ladrid .... . ~ ........ MbUaterio de la Guerra.
OFICINAS MILITARES
O&daI J .... D. Enrique Do1l OlDedes ••••••
'9 ídem. '915 Zar·I~ZI •••••••••.••. C.pitaDfa erll S.a regiÓD.()tro •• ! •••. • Ao¡e! "ayo.... Uriarte ...... 'JO idem. 1925 'iadrid •••••• ....... ~iQil\erio d"'-f Ouerr••
_.
© Ministerio de Defensa




Circular. El artillero segundo del tercer relZfmiento de
Artilleria pesada And. 6t Altuna Arambol, pasa a continuar
sus serviCIos a la Escuela de Tiro de campaña (primera ::tec-
ci6u), verificándose el alta y baja correspondiente en la pr6-
xima revista de comisario.
16 de marzo de 1925.
Señor•...
Excmos Sei\ores ea"itanes litenerales de la primera y se¡un-
da re~ioncs e Interventor general del Ejército.




© Ministerio de Defensa
CIIIIII .nlll ...... I .....
PEN8IONm
Excmo. Sr.' Por la Presidencia de ute Consejo Supremo·
se dice con esta fecba a 'a DireCCIón aeneral de la Deuda y'
Clases PasIVas lo sigluente:
•Este 1 ons· jo. Supremo. en virtud de las facultades que le
confie e la ley de 13 de e ero oe 190 " ha d d.rado con de-
rech.. a p. n~ión a los compro ndidos en 1.. unida r.l ci6n que
emp' za con Ter. 51 faus Bosch y terml a con Bunarda
A,nal Viu. cuyos bdberes pasiVOS le les la lsfdrán 'D la fórma
que se expresa en dich<t relaci6n, mirntras conserven la lIpti-·
tud legal par~ e· p. rcib J ya los p<dres en e par icipación y
sin ntct:sidad oe nuevo sdlalamiento a f vor del que sobre-o
viva.
Lo qu' p"r orden del C\r. Presidente manifiesto a V. E. para.
su coqoc míent y deRlú efectos. Dios litUardc a V. E. mu-
chos aftoso Madrid 7 de marzo de 1925.































en que le In
cODllgna el P'l'"
Afta
19241 O.rooa '¡'Auriga. ~""'"'.''' .. 'oeron•.••.•••
1923 Pontev." 'COtO\'3d Pontevedra .
..
1921 "'1 ¡Me ilIa (Oran narce-IM"
.... all:a , 10.41).............. ...ga .
1924 Valencia 00 ·B~tera..• ; Valencia ..
1924 Barc.lona .•.•• 'Ivatrncla, 7Ó. J,' B'rcelon•• oO.
1924/ov.edO SMartlnd.1 ReyAu~lio Ovledo ..
1922 Oranada ' f.rr.ira Oranada ..
1922 ,jaén ••.. : ¡I('orchelejo Ja~n ..
1919IiValladohd ·Zarondo"•. 14 V"liadolid .
1921I1Alic.nle .Iicastall Alicante ..
1923i1Sevllla !,Betis. 2Q Sevlll ..
~ l'aK: Dtrec. !O'I~1924 eneral ,'. l.Eeoda y Clas," Madera, 18 y 20 ....... Madrid .......P.!Illy~!'•••••••






28lnobre •. 11924I1le6n IICapl1la, 4, ••· .. (león •..... : ..













Sargento. Sell:Undo Torre Oascón .••.•••...•.• '11 400
Soldado 2.', OlellO Ooerrero Zea.. .. . .. . .. .. .. • 1.308
Otro, Aaaplto Oómez Caslln.do .•...••.• , '" '11 1•570
Soldado 2.', Pedro Bneno Vivas................ 1.080
Madrid IMaría Caamaño Martíne7. 1M.dre ICabo, Recaredo Maté Caamaílo • .
l.ón IDolores Cuesta Miguel 1Madre ISargento, Dominll:o DIez Cuesl .11 1.570
Palencia ¡CeleSlino R.tuerto Oare;a \ I .
....... Manuela Bar6n fernánd:z \Padr,·s Otro. féltx Retuerto B.r6n · 11 1.415
Sant d lleopoldo 06mez Sierra !p d
an er .••••. Ruperla Cutanedo "'.nll.go \ a res .
Ciceres "IManuel Bueno Ventura IPadre ..
Cuenca ...•.. " fablana lIriega Salamanca Viuda .•..
CampoO'b l' IDlego Ouu,ero fernAndtz '¡Padr
I ra ,ar Marfa Zea Burgos............... es ...
~ qu as cita.
Ooblemo Puen. ~~~n te,ao reeta-nlol
MlIltar o auto- CLASr:S le les •
rlclad 4lu debe NOMB~9 tnco con coac:ede q.
darconoclmlento 101 •• , aOlllbres de 101 euuntes l'
.1.. laterelldOl de 101 Internadol caullntn 1=====11 le les apl1cuPt.... Cn. lIDIa
-1-1 . ---1- -
¡Teresa faus Bosch ,HUhfana¡ lArtfCUIO 15 capítulo 8.•!Oerona••.•••••• Rosa faus Bosch 1 soltera. Músico 2.', Jesús faos Mar&:aril ....•. , 400 00 del Reglamento de. 311nlio '"José faus Bosch Huérfano. M,)nt<p'o Militar .
VIII:o lI.nis Fernández Riveiro I
r
d Cab l' f A d '1 1 3 2 \2Q junio 19.8 y 8 julio I
. .. "¡josela Alvela rernández \ a res... O, UIS ero n ez" ve a · 4 1 '1 l,ó1 oO \
C. O. MeJilla'''1 Enrlquet. Merino Dlaz llf~~I~::::: Soldado. Rafael Merino Daza ··I· .1R~~I~~;~n.t~. ?~~~~~~~:l
~alencla ...•.... María Catalina Parra jiméne, , Viuda •.• Sarll:ento. Roberto Calpe Cahlz , 1' 1.000 00 R. 0.22 enero 1924 ,oric~lona Catalina Mulero Mlc.s ldem Otro, Allonso r.rnjndez S.gul · .. ···1 794 ;2,lld.m ...•••• ~ '
e o 8albinalavlal1a Suár.z Idem OlTo, josé Oarcia Vnzué..... 1.0u0 00 Id.m 1
Or.nad \ francisco t:li ,.lgo .R(.·m.ro '!rad Soldado 2.' M . I H'd-l B' o; I 137 oolD.creto d. las corte!'!~ lAna Buendla TenOriO oO..... res... , anal l. go Il.n".a oO '1 / de 28 octubre 1811 .,~ I~ CS.. • •.. ¡Mari., Soto Zafra ·········1 Madre Otro, José Carmon. Soto oo ·• oo' 137 00 Idem '''11
a a olld Pedro Alonso Rosales Padre Otro. Miguel Alonso Abad ··.. 137 0lI Idem ..
\8 julio IMO y 2Q iunl"l
Alicante IHIII:inio Rico Cast.lié> 'lrad Otro P' 't' R' Ca d I 1 09< 00 1918 Yreal.s ord.•nesMarla Candela Asens.......... .. res... , nm. ,vo 'co n ea · .. · . J I de 4 Hptiembr' 1920
Sevill Y20 febrero 1923 ..
a Manuel Sánchez franco Padre Otro, josé Sánchez Posada : , 1.241 OO:lldem I
. \8 julio \860 , 2Q jUnl"~
Madri.i juana Paredes Oarcia Viuda Olro, Primitivo Donoso Sa.nz • 1.368 '1'/ ~1~~r~~~'e\s~;d;n~~
, marzo 1924 .. ".
75illdem • .. :1
·11 julio 18flO y 2Q juni.'·¡ IQlll Y ,eales o' d. nes~
, 20 lebrero 1923 ~n re·




~1¡ldem ..8 jollo 1860 y 2Q junio'1918 y R. 0.20 lep'll I ~ I~tlembre 1919........ 13 julio ... 191 aceres......... alencla de AlCAntara./CAcerel .•.•••OO,¡2Q jllnio 1918 ••••••••.
1
8 lebrero. 1924 Cue~ca......... orc~jo de Santlall:o • Cuenca .
75.1 19lall:osto. 1924 CádlZ oo. AIII:etIras CAdlz ..
~ pa¡.. Dlre~CIÓn¡ .2Q ocbre .. 1921 Ileneral de l. Carrera de san jerónl·\Madrld .......Deuda y Cia· mo, 3 ..es Pasivas ...
Caatelión IVlc~nte Masi~ jovani. ¡Padre ¡SOldado 2.', Antonio Masip Adell 00 1 340 13' , 8 a¡o.to. 192~ CasteIl6n .• ·····I\MOrella Caatellón._ ..
BuTlol '1~:~i~aV~::ar~~s~~~:I(;.::::::::¡Padm '" Otro,Constantlno Villa vicario 1 328 SO 2 Julio 1924 Bu'lI:o Vlllmrde del Monte.. BurJOl •..
Tarngona ¡l~:~la ~:~~;p~í~~::::.. :::::::: ddem "11Olro. Salvador Catalá Banús •....••••.•.••...1 328 SO.. 7:T all:0sto .• 19' trarragona 1Mili •••....••. ···••·· Tarragona .•••
.~ernando Conde Sánchez .•••... \ I .l~'Cl!8101l0 de 1860, 29, IOranad I Rafaela Lotano Saro lldem Otro, Fernando Conde' lozano .. 328 SO juDIO t<l18 y R. O. O. 30 ma'zo.. I~ Oranada Salar ¡ Oran.d oo
.. .. .. .. . \ ~ 10 1 b d 1923 I .1.& Coruaa Manuela Quinl.la BU~Jllo Madre .• Otro, A~turo Penas Quintela 00 1 328 SO (Ó. (j. ~I~~040i ' 17 ?~~re .. 1921 La C.o,ufla Sobrado • La Corull ..
Cart.g.na Ana Mrrlfnez Pa,redes lldem iotro• Nicolás \l..bal Marlfn•••................. , 328 ~ Ó )ullo 19241·\\urcll ¡Carlagena Murcia ..Córdoba •..•... Doltllnga fxp6<1to ..•..••.....•. Idem .••.. Otro, Antonio de la fuente ExFósito , ..•.. 328 SO' 7 sepbre. 1924
1
C6~tloba ..•..•.• ,M"rl>cos, 33••.•••••• : Cordoba •.•..
Avlla Maria Ayuso Santamarl" Idem aIrO. Se.gio. MarUn Ayuso , .' 328 SO 3 ocbre .. 1921 Avll ¡Ho.yo de PlOaru.; Avlla ..
Barcelon Emllla Burll:U
el Romén. Id.nt Otro, AntonIO Salazar Burgue!. 1 328 SO 10 Id.m 1921 ,B•• «lon IVlilaJoyosa 41. 2 Barcelona ..fl.dajoz Aurora Oarela Oala Idem .•... "tro, Domingo Torres Oarcia 1 328 ;O 8 julio •.. 1919jIB•daJ '}7 ooIHIII:..,ra de Llerena .. Baoajoa .•.•••11.Ovledo !~:~e~~o1r~~1~d~~~t!~':::: :'.:: ¡padres Otro, jesús fem4ndez f~rnándel 00... 328 ~ agosto.. 1921 Ovledo , Lena Ovledo ..· .Ca.teJlón I~~i~~~~ ~o~~~~ g~,P~':;:::::::lld~n' Otro. Juan Oascón sorlano ·I 328 SO 4 sepbre • 192 Cast.lIón ¡'Navaias ea.tdlón ..





























A) Se lea transmite la pensión que con techa 5 de
diciembre de 1918 (D. O. no.m. 277) le fué concedida a
su madre dol'1a Mercedes Bosch Prats, la cual deben per-
cibir por mano de su tutor desde la techa Indicada (a
de julio de 1924), Ilinlente dIa al del casamiento de 11.
madre; teniendo ésta derecho a cobrarla huta el <llll
2 de julio de 1924 inclusive. Las dos huérfanas la cobra-
rán mlentru contino.en 801teras y en aptitud legal, V el
var6n, JOSé, hasta el 28 de diciembre de 1936, en qu~
cumple los 24' al'1os de edad; la parte del que pierda 11\
capacidad acrecer! a tavor del que la conserve, sin neo
ceaidad de nueva declaración, cesando antes si llegan '\
cobr~r sueldo o pensión de fondos po.blicos en cantida- I D) Se le concede 1& pens~D deede la fecha indicada
des lDcompatiblt'S con el percibo de la pensión trans- (13 de julio de 1919), por estar dentro de los cthco aIcs I::t
mitlda. de atrasos con relación a la fecha de instancia; con ca- ¡::s
B) Esta pensión, aunque se asigna en coparticiJ.til- rácter provisional y la obl1¡ación ele reinterrar al El-
clón, la percibirá Integra la madre, puesto que el padre tado lu cantidades per<:ibldas al el cauaante aparecleJe~ halla en ignorado paradero y cuya declaración de o ¡e acreditara IU edlltencia, lle& cualquiera el lqSl'
ausencia est~ hecha lcgalmente. en que resida.
e) Se le concede, mientras resida en posesión o pla. E) Se le aplica la lelde 29 de junio de 1918, que le
za. espal'101a de Arríen, un cuarto de ración, equivalente es máll beneficiola que el real decreto de 22 de .DOIO
a 3,75 pesetas mensuales, niá.s la mitad de psta SUI:l:l de 1924.c~mo aguinaldo en el mes de diciembre de cada ailo, y 1 Madrid 7 de ·mano 48 1926.-El General gecret&rio,
SIempre que conserve su actual estado civil. ILvii G. Qtl,intGI.
auDllID.,-1'~ -. Dn~ ......
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